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ANNEX III: LLISTA DE RARESES
LLISTA DE LES ESPÈCIES SOTMESES A HOMOLOGACIÓ PER LA SEO
Aquesta és la llista de les espècies
considerades com a "rares" pel "Comité
Ibérico de Rarezas de la Sociedad Española
de Ornitología" (SEO). per al conjunt de la
Península Ibèrica més les illes Balears,
Açores, Madeira i Canàries (La Garcilla,
núm. 89. 1994). Les observacions relatives
a aquestes espècies, així com les referides a
ocells no assenyalats en aquestes zones,
hauran de ser estudiades pel Comité, el
qual, basant-se en la qualitat de les descrip-
cions aportades, emetrà dictàmens sobre la
seva fiabilitat i procedirà a la seva publicació
periòdica a la revista "Ardeola". A efectes
d'això se consideren rareses, de forma pro-
visional, les espècies que segueixen:
Gavia adantsii	 Branta canadensis
Podi/ymbus podiceps 	 Branta ruficollis
Podiceps (turnas	 Alopochen aegyptiacus
Diomedea melanophris 	 Tadorna ferruginea
Diomedea e.rulans	 Ais galericulata
Buhreria buhrerii*	 Anas americana
Puffinus assimilis"	 Anas formosa
Pelagodroma marina
	 .	 Anas rubripes
Oceanochronna castro*	 Anas discors
Phaethon aethereus	 Avthva collaris
Sula dactvlur•a	 A.Nhvu affinis
Sula leucogaster	 Somctteria spectabilis
Sula capensis	 Melanina perspicillata
Phalacrocorax pygmaeus 	 Bucephala islandica
Pelecanus onocrotalus 	 Mergus albelhus
Pelecanus rufescens	 Mergus merganser
Fregata nragnificens	 Oxytlra jamaicensis
Botatums lentiginosus	 Haliaetus albicilla
Ixobt_vclts exilis	 Circus [nacrouruus
Butorides striatus	 Meliera.v metabates
Egretta caerulea	 Bateo rufinus
Egretta tricolor	 Bateo lagopus
Egretta [hala	 Aquila pomarina
Egretta gularis	 Aquila clanga
Ardea herodias	 Aquila rapax
Leptoptilos crumeniferus 	 Falco sparveries
Geronticus eremita	 Falco biurnuicus
Threskiornis aethiopicus	 Falco rusticolus
Platalea alba	 Porzana carolina
Phoenicopterus minor	 Porphyrula alleni
Dendrocygna bicolor	 Porpl>vrula martinica
Dendrocygna viduata	 Fulica americana
Cygnus olor	 Anthropoides virgo
Cygnus cohunbianus	 Chlamydotis undulara*
Cygnus cygnus	 Cursorius cusor*
Anser brachyrhvnchus	 (",lareola nordmanni
Anser et.vthropus
	 Charadrius semipalmatus
Anser caerulescens
	 Charadrius vociferas
ChararlrRus mongolas
Phmicdis fhlra
Pluvialis dominica
Chettusia gregaria
Calidris tenuirostris
Calidris pusilla
Calidris nrauri
Ca/idris minutilla
Calidris fuscicollis
Calirlris bairdii
Calidris melanotos
Limicola falcinellus
Micropalanna himantopus
Tn.vngites subruficollis
Gallinago (= Capella) inedia
Linunodronuus griseus
Limnodromus scolopaceus
Nuntenius tenuirostris
Barnzonia longicauda
Tringa tnelanoleuca
Tringa flavipes
Tringa solitaria
Xetnus cinereus
Actitis macularia'
Catoptrophorus semipalmatus
Phalaropus tricolor
StercorarArs longicaudus
Lares atricilla
Larus pipixcan
Larus philadelpltia
Larus cirrocephalus
Lanas delawarensis
Loras glaucoides
Lanas lyperboreus
Sterna maxima
Sterna fuscata
Uria lomvia
Syrrhaptes paradoxu.s
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Coccyzus erythrophtctlnuts 	 Zoothera dauma	 Sturnus roseus
Coccyzus americanos.	Hylocichla nwstelina	 Carduelis flavirosn•is
Asio capensis	 Locustella fluviatilis	 Carduelis fluvtrnea
Hirundaptts caudacutus	 Acrocephalus dunretorunt	 Carpodacus ervtltrinus
Apus affinis	 Acrocephalus palustris 	 Zonotrichia albicollis
Cervle alevort	 Svlvia sarda**	 Junco hyemalis
Merops superciliosus	 Sylvia mystacea	 Calcaries lapponicus
Picos canos	 Sv/ria v isoria	 Emberiza leucocephalos
Erernophila alpestris	 Phylloscopus trochiloides 	 Emberiza rustica
Eremophi /a bilopha	 Phylloscopus borealis	 Emberiza pusilla
Anthus novaeseelandiae	 Phvlloscopus proregulu.s	 Emberiza aureola
Anthus hodgsoni 	 Phylloscopus inornattts	 Emberiza bruniceps
Motacilla citreola	 Phylloscoptts sclnvarzi 	 Emberiza melanocephala
Pycnonotus barbatus	 Phylloscopus fuscatus 	 Pheucticus ludovicianus
Bombvcilla garridos	 Ficedula parva	 Dolichony.x- or.vzirorus
Oenanthe isabellina	 Ficedula albicollis
Oenanthe deserti	 Lariu.s nubicus	 ,< Excepte Macaronèsia
Oenanthe leucopyga	 Nucifraga cayocatactes	 ** Excepte Balears
LLISTA DE RARESES DE LES ILLES BALEARS
A més del llistat de rareses de la SEO,
el Comitè d'Homolgació de Rareses de
Mallorca del GOB considera una sèrie
d`espècies com "accidentals" o "rareses
locals" per a les illes. De totes elles se
requereix una informació el més detallada
possible que avali la seva publicació a l'A-
nuari. Per a l'eventual homologació d'a-
questes observacions s'hauran de conèixer
la descripció detallada de l'ocell i les
condicions de l'observació (per als no ini-
ciats existeix un formulari a la nostra oficina
de Palma). El Comitè se reserva el dret de
sol.licitar una informació més detallada de
qualsevol observació, o fins i tot ajornar la
seva publicació si fos necessari.
Gavia stellata
Gavia arctica
Gavia inuner
Podiceps griseigena
Podiceps auritus
Puffinus gravis
Cygnus bewickii
Anser albrfrons
Branta leucopsis
Marina ronetta angustirostris
kythya ntaila
Melanina nigra
Melanina fusca
Hieraus fasciatus
Falco coluntbctritts
Porzana parva
Porzana pusilla
Crex crex
Turnix svlvatica
Charadrius morirtellus
Calidris ma-itima
Phalaropus lobatos
Stercorarius parasiticus
Larus canos
Larus argentatus
Larus marinos
Sterna caspia
Columba oenas
Streptopelia decaocto
Clamator glandarius
Athene noctua
Coracias garridos
Melctnocor.vpha calandra
Calandrella rufescens
Anthus petrosus
Cercotrichas galactotes
Oenanthe leucura
Acrocephalus pa/udicola
Hippolais pallida
Hippolais olivetorum
Sylvia hortensis
Porus ater
Ticlrodronra mou-aria
,Certhia brachydactyla
Lanius collurio
Lanius 111i flor
Lanius excubitor
Pyrrhocorax graculus
Pyrrhocorax pyrrhocarax
Corvos monedtda
Corvus corone
Sntrnus unicolor
Passer hispaniolensis
Montifringilla nivalis
Serinus citrinella
Bucanetes githagineus
Plectrophenax nivalis
Emberiza citrinella
Entberiza cia
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NORMES DE PUBLICACIÓ
A l'ANUARI ORNITOLÒGIC DE LES BALEARS se publiquen articles de
recerca sobre qualsevol aspecte de l'ornitologia, notes breus i dades d'observació.
El termini per al lliurament dels originals acaba el 28 de febrer; no se garanteix
la presa en consideració dels materials lliurats amb posterioritat a aqueixa data.
ARTICLES
Textos en disquets de 5.25" o 3.5" (WordPerfect o WordStar), o bé meca-
nografiats en fulls DIN A-4 (30 línies de 70 espais) per una sola cara i a
doble espai.
L'extensió màxima d'un article serà de 15 pàgines, incloent-hi text, resums,
bibliografia, taules i figures. S'evitarà al màxim la inclusió de notes a peu
de pàgina.
S'acceptaran originals en català, castellà o anglès.
En el titular i a la primera menció que se faci d'una espècie dins el text,
s'indicaran tant el nom popular corn el científic, per aquest ordre.
S'inclourà un resum breu (vint línies d'extensió màxima), acompanyat
(optativament) d'una traducció fidel del resum a l'anglès.
La bibliografia recollida al final del treball seguirà la pauta definida en el
present volum, i únicament inclourà els treballs que han estat esmentats en
el text.
Les taules i figures hauran de ser esmentades en el text, i s'indicarà el lloc
més adient per intercalar-los.
Les fotografies seran en blanc i negre (en color en casos excepcionals), i
s'indicarà el nom dels autors.
NOTES BREUS
L'extensió màxima serà de 3 pàgines.
S'inclourà un -resum breu (deu línies d'extensió màxima),
(optativament) d'una traducció fidel del resum a l'anglès.
REGISTRES ORNITOLÒGICS
acompanyat
S'admeten dades sobre observacions rellevants sobre l'avifauna balear,
d'acord amb la pauta definida a la corresponent secció del present volum.
En el cas d'observacions d'espècies rares, les dades seran sotmeses al
dictamen del Comité Ibérico de Rarezas de la SEO o del Comitè de Rareses
de Mallorca del GOB.
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INSTRUCTIONS FOR PUBLICATION
The ANUARI ORNITOLÒGIC DE LES BALEARS publishes articles about re-
search on all aspects of ornithology, short notes and bird records. The deadline
for submission of originals is the 28th February; publication of papers submitted
after this date carnot be guaranteed.
ARTICLES
- Originals should be submitted on a 5.25" or 3.5" diskette (in WordPerfect or
Wordstar format), or typewritten on A4 sheets (30 lines per page and 70
characters per line), on one side and double -spaced.
The length of the paper should not exceed 15 pages, including text, summa-
des, reference list, tables and figures.
Papers will be accepted in Catalan, Spanish or English.
In the title and the first time that a species is mentioned in the text, both the
common name and the Latin name (in this order) should be mentioned.
- A short summary (with a maximum of 20 lines) should be submitted,
together with a translation into English (optional).
The reference list attachecl to the end of the paper should follow the same
format as in this volume, and it should only contain publications cited in the
text.
Tables and figures must be cited in the text, and the author should give anindication of the desired location for their insertion in the text.	 ^
Photographs should be in black and white (only exceptionally in colour),
mentioninff the name of the photographer or their source.
SHORT NOTES
The length should not exceed three pages.
- A short summary (with a maximum of 10 lines) should be submitted,
together with a translation into English (optional).
BIRD RECORDS
- Records on Balearic birds should be submitted according to the rules
presented in the appropriate section in this volume. In the event of records
of rare species. the information will be submitted to the decision of the
SEO's Iberian Committee of Rarities or the GOB's Mallorcan Committee of
Rarities.
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